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ABSTRACT
RINGKASAN
Stroberi (Fragaria sp.) merupakan salah satu tanaman buah yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga memiliki prospek untuk
dikembangkan. Budidaya stroberi di dataran rendah untuk skala produksi masih jarang dilakukan disebabkan  adanya kendala faktor
iklim seperti  suhu dan intensitas radiasi matahari yang tinggi. Kondisi tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan budidaya
secara hidroponik. Dalam penerapannya hidroponik memfokuskan kebutuhan tanaman pada nutrisi yang terukur melalui nilai EC
(Electrical Conductivity). Nilai EC larutan  nutrisi menunjukkan konsentrasi atau kandungan hara yang terdapat didalam larutan
sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman stroberi yang akan dibudidayakan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
pengaruh dari pemberian variasi nilai EC larutan nutrisi terhadap pertumbuhan tanaman stroberi dan mengetahui nilai EC larutan
nutrisi terbaik. 
Penelitian ini dilakukan secara eksperimental berupa budidaya stroberi dengan sistem hidroponik NFT (Nutrient Film Technique).
Perlakuan yang diuji adalah pemberian variasi nilai EC larutan nutrisi yaitu EC 1,6 mS/cm, 1,8 mS/cm, 2,2 mS/cm, 2,4 mS/cm dan
EC yang berubah mengikuti fase pertumbuhan tanaman 1,6 â€“ 2,2 mS/cm. Analisa data untuk melihat pertumbuhan tanaman
stroberi berupa pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah stolon dan panjang akar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
variasi nilai EC larutan nutrisi berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman stroberi secara hidroponik di dataran rendah, karena
terdapat nilai EC yang menunjukkan hasil tertinggi pada parameter pertumbuhan tanaman stroberi. Nilai EC larutan nutrisi yang
berpengaruh paling baik terhadap pertumbuhan tanaman stroberi adalah EC 2,2 mS/cm yang ditunjukkan melalui variabel tinggi
tanaman      13,4 cm, jumlah daun 18,6 helai, jumlah stolon 2,6 dan panjang akar 13,6 cm.
